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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... .. ........ . $.9:tl.tP. ... :C'.9.rJJ.~gfi. ........ .. .. , Maine 
D ate ...... J.uly ... ,3., .. .. 19.4.0 ......... .... .. .... .......... . 
Name ....... .. .............. .. .. .... ..... ... G.er.al di.ne ... L'mma .. .Hahn .. Jone.s .. ....... .. ............... .. .... .. ... ........ ... ... ........ ........ . 
Street Address ....... ...... ... ... .... . 13.4 ... Bonny.briar .... R.o.a.d ....... .. ...... ................ .... .. .......... ..... ... .. ...... ....... ..... ...... .... . 
City or Town ... .............. .. ...... Sauth .. .P.ort.land .. ..... .. ... ... .......... .............. ................ .... .. ....... .. .... ............... .. .. ...... . 
H ow long in United States .......... 1 6. ... year.s .. .......... ... ........ .. ............. H ow long in Maine .. ........... 1 .6 ... ye.ar.s 
Born in .. ..... .. S.t ... ... An d r.e.w.s., .... M ... B •. , .... C.anada ...... . .. . ... ... .. .. Date of Birth ... .. Dec .•... .30., .... 1 9.1.6 .. .. .. 
If married, how many children ....... none .. .. .................................. ...... .. Occupation .. .... ..... ho.us.ewif e ..... ..... . 
Name of employer ..... .... ....... ............ .. ...... ....... ...... ...... .. .... ...... .......... ... .... ... ........ .... ... .... ....... ... .......... ........ .. .... ......... ..... .. . 
(Present or last) 
Address of employer ................... ........... .. .... ...................... ............ ............................. ...... ...... ... .. ........... ..... .. ....... ......... ... .. . 
English .................. .. ................ .. Speak ......... ..... .Y~.$ .... ...... .... . Read ... ........ ....... X.~.$ ... ..... .. Write .. .. ..... .. ¥~~ .. ... ....... .. . 
Other languages .......... ..... ........ .......... ...... N.o.n.e .. .... .......... .... .. .... ..... .............. ..... .. ........ .. .......... ... .. .... .. ....... .. .. ............ ..... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ... .... .. NO ......................... .. ...... .. .. ................. ....... ...... .. ... ..... .......... .......... . 
Have you ever had military service? ....... ...... ..... .. ... ..... N.o .. ....... .......... ........... .... ............ .. ................. ............................ .. 
If so, wherc? ........... ........... .. ..... .. ......................... ......... .. ....... When? ............... ........................ .............. .... .... .. ........ ......... .. 
Signature .... ... .. .. ............ .... .......... .. .... .. .............. ..... ....................... . 
Witness ... .......... .... ....... .. ...... ... .. .... .. ... ..... .......... ... .... ... .. .. .... . Geral dine E . Jones 
Thi s l ady is s ick at pre sent and unabl e to c a l l a t office . 
ASSESSORS DEPA~TMFNT I nformation f urn i shed by her husband 
MuN1c1PAL eu1Lo1Nc ( Richar d C. Jones ) 
SO. PORTLAN D, MAIi' r 
